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2939. Salatić, Blanka.	 Fakultetske	knjižnice	u	RH	 -	prijedlozi	 za	 strategiju	 razvoja	
fakultetskog	knjižničarstva	s	osobitim	osvrtom	na	djelatnike.	Sažetak.	Summary	
// VBH 56(2013) 1-2, str. 137-152.
2940. Lukačević, Srđan; Petr Balog, Kornelija. Trebamo li mijenjati svoje komu-
nikacijske	vještine?	 :	primjer	Gradske	 i	 sveučilišne	knjižnice	Osijek.	Sažetak.	
Summary	//	VBH	56(2013)	1-2,	str.	153-169.




2943. Hasenay, Sanda; Šušak Lukačević, Mirna; Mokriš, Svjetlana. E-edukacija 
korisnika	 u	 viskoškolskim	 knjižnicama.	 Sažetak.	 Summary	 //	VBH	 56(2013)	
1-2, str. 223-233.
2944. Bračanov, Antica; Golubović, Vesna; Orešković, Marko.	Mrežna	aplikacija	-	
Novo u čitaonicama	:	bilten	prinova	otvorenog	pristupa	građi.	Sažetak.	Summary	
// VBH 56(2013) 1-2, str. 235-246.
2945. Krpeljević, Ljiljana; Špoljarić, Marijana.	 Iz	 spomeničkog	 blaga	Gradske	 i	
sveučilišne	knjižnice	Osijek.	Sažetak.	Summary	//	VBH	56(2013)	1-2,	str.	247-
260.
2946. Kovačić, Mihaela. Kroz online kataloge do imaginarnih zbirki	:	primjer	kultur-
ne	baštine	SKS.	Sažetak.	Summary	//	VBH	56(2013)	1-2,	str.	261-284.
2947. Lakuš, Jelena; Babinčak, Bojan.	Kulturno-povijesna	i	zavičajna	vrijednost	gra-
đe	sitnog	tiska	Gradskog	Muzeja	Vukovar.	Sažetak.	Summary.	//	VBH	56(2013)	
1-2, str. 285-310.
2948.	 ***	 38.	 Skupština	 Hrvatskoga	 knjižničarskog	 društva,	 Osijek	 2012.	 //	 VBH	
56(2013) 1-2, str. 311-377.
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2949.	 ***Izvješće	o	 radu	Hrvatskoga	knjižničarskog	društva	 za	mandatno	 razdoblje	
2010.-2012.	 od	 30.	 rujna	 2010.	 do	 27.	 rujna	 2012.	 (Marijana	Mišetić,	 Nevia	
Raos). // VBH 56(2013) 1-2, str. 313-330.
2950.	 ***	Izvješće	o	radu	Stručnog	odbora	Hrvatskoga	knjižničarskog	društva	2010.-
2012. (Tamara Krajna). // VBH 56(2013) 1-2, str. 331-336.
2951.	 ***	 Izvješće	 o	 radu	 uredništava	 izdanja	 Hrvatskoga	 knjižničarskog	 društva	 -	
mandatno	razdoblje	2010.-2012.	(Jelica	Leščić,	Dorja	Mučnjak,	Irena	Kranjec,	
Ana	Barbarić,	Ivana	Hebrang	Grgić,	Lobel	Machala,	Dijana	Machala)	//	VBH	
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ske	znanosti	Sveučilišta	u	Zadru	(Dora	Rubinić,	Andrijana	Vidaković)	//	VBH	
56(2013) 1-2, str. 402.




// VBH 56(2013) 1-2, str. 414-418.
2964.	 ***	Kukuljevićeva	povelja	//	VBH	56(2013)	1-2,	str.	419-423.
2965. *** Nagrada Eva Verona // VBH 56(2013) 1-2, str. 424-428.
2966. Bešlić, Jasenka.	Marija	Bijelić	 (Gradska	knjižnica	 i	 čitaonica	Požega,	1965.-
2011.) // VBH 56(2013) 1-2, str. 429.
2967. Šupraha-Perišić, Milka.	Franka	Botić	(Gradska	knjižnica	Rijeka,	1967.-2011.)	
// VBH 56(2013) 1-2, str. 430-431.
2968. Harni, Slavko.	Milivoj	Zenić	(1953.-2011.)	:	uz	prvu	obljetnicu	smrti	//	VBH	
56(2013) 1-2, str. 433.
2969. Delaš, Jadranka.	 Nikola	 Lukačević	 (1929.-2012.)	 //	VBH	 56(2013)	 1-2,	 str.	
434.
2970. Leščić, Jelica. Vjesnik bibliotekara Hrvatske	51(2008)	-	55(2912)	:	bibliografija	




2973. Špac, Vesna; Martek, Alisa.	Specijalne	knjižnice	i	strategija	razvoja.	Sažetak.	
Summary	//	VBH	56(2013)	3,	str.	1-12.
2974. Faletar, Ivana.	Što	je	to	specijalno	u	specijalnoj	knjižnici?	Sažetak.	Summary	//	
VBH 56(2013) 3, str. 13-22.
2975. Vrana, Radovan; Kovačević, Jasna.	Percepcija	korisnika	o	knjižnici	 i	knjiž-
ničnim	uslugama	kao	temelj	poslovne	strategije	knjižnice.	Sažetak.	Summary	//	
VBH 56(2013) 3, str. 23-46. 
2976. Stričević, Ivanka; Čunović, Kristina.	Knjižnične	usluge	za	djecu	rane	dobi	i	
roditelje	u	Hrvatskoj.	Sažetak.	Summary	//	VBH	56(2013)	3,	str.	47-66.
2977. Martinović, Ivana; Stričević, Ivanka.	Kompetencije	dječjih	knjižničara	:	koli-
ko	poznaju	literaturu	za	svoje	korisnike.	Sažetak.	Summary	//	VBH	56(2013)	3,	
str. 67-90.
2978. Kolarić, Alica; Šimić, Sonja; Štivić, Vjeruška; Žentil Barić, Žozefina.	Čita-
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2980. Gjurković-Govorčin, Rajka.	Novi	naraštaj	knjižničnih	kataloga	:	katalog	Knjiž-
nica	grada	Zagreba.	Sažetak.	Summary	//	VBH	56(2013)	3,	str.127-146.








2985. Herceg Mićanović, Arijana; Stropnik, Alka.	Knjižnice	bez	zidova	-	Knjižnice	
grada	Zagreba	na	Interliberu.	Sažetak.	Summary	//	VBH	56(2013)	3,	str.	205-214.
2986. Renić, Zorka; Perić, Silvija. Svezak	-	stručni	časopis	Društva	knjižničara	Bilo-
gore,	Podravine	i	Kalničkog	prigorja.	Sažetak.	Summary	//	VBH	56(2013)	3,	str.	
215-226.
2987. Grašić-Kvesić, Tea; Sessel Livaić, Stella.	Deset	godina	rada	AV	odjela	u	Knjiž-
nici	Tina	Ujevića.	Sažetak.	Summary	//	VBH	56(2013)	3,	str.	227-230.
2988. Žulj, Amelija; Gabriel, Dunja Marija; Sabljak, Ljiljana. Putokaz za izradu 
hrvatskih	smjernica	za	knjižnične	usluge	za	osobe	koje	ne	mogu	čitati	standardni	
tisak.	Sažetak.	Summary	//	VBH	56(2013)	3,	str.	231-255.	
2989. Barbarić, Ana. Pokretne knjižnice u Hrvatskoj : zbornik radova / 10. Okrugli 
stol o pokretnim knjižnicama i 4. Festival hrvatskih bibliobusa “Od kočije do 
suvremenog bibliobusa”, Karlovac 2011. // VBH 56(2013) 3, str. 257-272.
2990. Vugrinec, Ljiljana. Pejić, Ilija; Željko Prohaska. Priča o knjizi na kotačima : 
povijest Bibliobusne službe Narodne knjižnice “Petar Preradović” Bjelovar : 
1972.-2012. // VBH 56(2013) 3, str. 261-264.
2991. Pejić, Ilija. Zorka Renić, Tatjana Kreštan. Narodna knjižnica “Petar Prerado-
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2997. Kulaš, Vanja.	Legat	Nine	Glaser	u	kontekstu	Zbirke	za	francuski	jezik	i	književ-
nost	Knjižnice	Filozofskog	fakulteta	Sveučilišta	u	Zagrebu.	Sažetak.	Summary	//	




2999. Baj, Igor; Golubović, Vesna; Orešković, Marko.	 Istraživanje	korisnika	Na-





3001. Cej, Višnja; Grašić-Kvesić, Tea; Silić, Tomislav. Audiovizualna, multimedijal-
na	i	elektronička	građa	:	istraživanje	učestalosti	korištenja.	Sažetak.	Summary	//	




3003. Faletar Tanacković, Sanjica; Plavšić, Andrea; Stanarević Katavić, Snježa-
na.	 Informacijske	potrebe	 i	 ponašanje	gluhoslijepih	osoba	 :	 pilot	 istraživanje.	
Sažetak.	Summary	//	VBH	56(2013)	4,	str.	179-202.










3009. Bošnjaković, Renata. Što je muzejski katalog / urednica Snježana Radovanlija 
Mileusnić // VBH 56(2013) 4, str. 277-280.
3010. Vitković, Zrinka. Runjak, Tamara. Rijetkosti u Knjižnici Hrvatske akademije 
znanosti i umjetnosti : katalog inkunabula i knjiga 16. stoljeća // VBH 56(2013) 
4, str. 281-284.
3011. Leščić, Jelica. Nova riječ : časopis za književnost i umjetnost. God I, br. 1(2013) 
// VBH 56(2013) 4, str. 285-286. 
3012. Petrak, Jelka. Aleksandra Horvat, Daniela Živković. Između javnosti i privatno-
sti : knjižnice u vremenu e-knjige // VBH 56(2013) 4, str. 287-288.
423
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3013. Šegota-Novak, Marija; Tomljanović, Senka.	 Katica	 Tadić	 (1936.-2013.)	 //	









3019. Getliher, Danijela; Knežević Cerovski, Ana.	 Međunarodni	 standardni	 broj	
imena	 (ISNI)	 u	 kontekstu	 normativnog	 nadzora.	 Sažetak.	 Summary	 //	 VBH	
57(2014) 1-3, str. 37-50.
3020. Špiranec, Sonja; Livaja, Blaža.	 Korisničke	 oznake	 i	 predmetne	 odrednice	 :	
istraživanje	funkcionalnosti	kao	prilog	unapređenju	predmetnog	pristupa.	Saže-
tak.	Summary	//	VBH	57(2014)	1-3,	str.	51-68.
3021. Petr Balog, Kornelija; Majlinger Tanocki, Inge.	 Dosljednost	 predmetnog	
označivanja	elektroničke	građe	u	mrežnim	katalozima	hrvatskih	narodnih	knjiž-
nica.	Sažetak.	Summary	//	VBH	57(2014)	1-3,	str.	69-103.






3024. Jadrijević, Romana; Gavranović, Drahomira.	Predmetna	obrada	fantastične	
i	znanstveno	fantastične	književnosti	:	pilotno	istraživanje.	Sažetak.	Summary	//	
VBH 57(2014) 1-3, str. 141-160.
3025. Hadjina, Gordana; Čuljak, Martina; Machala Poplašen, Lovela.	Klasifika-
cijski	sustavi	u	knjižnicama	Medicinskog	fakulteta	Sveučilišta	u	Zagrebu.	Saže-
tak.	Summary	//	VBH	57(2014)	1-3,	str.	161-176.






sti	 -	 grana	 socijalna	politika	 :	 prilog	predmetnoj	obradi.	Sažetak.	Summary	 //	
VBH 57(2014) 1-3, str. 215-231.
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3029. Nemec, Dragutin.	Označivanje	pravnih	sadržaja	u	Knjižnici	Pravnog	fakulteta	u	
Zagrebu.	Sažetak.	Summary	//	VBH	57(2014)	1-3,	str.	233-255.
3030. Galić Bešker, Irena.	Sadržajna	obrada	i	klasifikacija	:	Zbirka	rukopisa	i	starih	
knjiga	Nacionalne	i	sveučilišne	knjižnice	u	Zagrebu.	Sažetak.	Summary	//	VBH	
57(2014) 1-3, str. 257-282.
3031. Mihalić, Tatjana; Keča, Marija.	Sadržajna	obrada	glazbe	:	stanje	i	mogućnosti.	
Sažetak.	Summary	//	VBH	57(2014)	1-3,	str.	283-298.
3032. Miletić Drder, Mira; Gošljević, Nikolina.	Sadržajna	obrada	kartografske	gra-
đe	u	Nacionalnoj	i	sveučilišnoj	knjižnici	u	Zagrebu.	Sažetak.	Summary	//	VBH	
57(2014) 1-3, str. 299-317.
3033. Vukadin, Ana.	Imenovani	entiteti	u	predmetnom	označivanju	:	LCSH	i	Nuovo	
soggettario.	Sažetak.	Summary	//	VBH	57(2014)	1-3,	str.	319-342.
















3039. Jurić Vukadin, Lidija.	Skraćeno	izdanje	Univerzalne	decimalne	klasifikacije.	
Sažetak.	Summary	//	VBH	57(2014)	1-3,	str.	437-448.
3040. Oštarić, Renata. Lee, Marta K. Mentoring in the library : building for the future 
// VBH 57(2014) 1-3, str. 449-453.
3041. Leščić, Jelica. IFLA - Guidelines for Subject Access in National Bibliographies 
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3045. Aleksić, Ljiljana; Seiter-Šverko, Dunja.	Vrednovanje	Nacionalne	i	sveučilišne	
knjižnice	u	Zagrebu	s	gledišta	korisnika.	Sažetak.	Summary	//	VBH	57(2014)	4,	
str. 1-44.
3046. Bračanov, Antica; Golubović, Vesna; Seiter-Šverko, Dunja.	 Istraživanje	 in-
formacijske	pismenosti	studenata	u	Nacionalnoj	i	sveučilišnoj	knjižnici	u	Zagre-
bu.	Sažetak.	Summary	//	VBH	57(2014)	4,	str.	45-64.










3051. Petrić, Tatijana.	 Identifikacija	 neomeđene	 građe	 kao	 predmetnog	 entiteta	 :	
pristup	i	kretanje	u	OPAC-ima	hrvatskih	knjižnica.	Sažetak.	Summary	//	VBH	
57(2014) 4, str. 159-188.
3052. Briški, Marijana.	Altmetrija	-	novi	pokazatelj	utjecaja	znanstvene	djelatnosti.	
Sažetak.	Summary	//	VBH	57(2014)	4,	str.	189-198.
3053. Čelić-Tica, Veronika; Leščić, Jelica.	Matična	 služba	knjižnica	u	Hrvatskoj	 -	
povijest	i	nova	paradigma.	Sažetak.	Summary	//	VBH	57(2014)	4,	str.	199-220.
3054. Zubac, Andreja; Tufekčić, Anita.	 Informacijska	pismenost	u	svijetu	 i	Hrvat-
skoj	 -	 rad	 školskoga	knjižničara	u	osnovnoj	 školi.	Sažetak.	Summary	 //	VBH	
57(2014) 4, str. 221.238.
3055. Klobučar, Tihomira; Hasenay, Damir; Krtalić, Maja.	Zaštita	knjižnične	gra-
đe	u	školskim	knjižnicama.	Sažetak.	Summary	//	VBH	57(2014)	4,	str.	239-257.
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3061. Belan-Simić, Alemka; Đukec Kero, Ivančica.	 Strateško	 planiranje	 i	 javno-
zagovaračke	 aktivnosti	 Knjižnica	 grada	 Zagreba.	 Sažetak.	 Summary	 //	 VBH	
58(2015) 1-2, str. 29-44.
3062. Todorcev Hlača, Katarina.	Strategija	razvoja	središnjih	knjižnica	nacionalnih	
manjina	unutar	mreže	narodnih	knjižnica.	Sažetak.	Summary	//	VBH	58(2015)	
1-2, str.45-66.
3063. Gabriel, Dunja Marija; Milković, Tomislav; Leščić, Jelica.	 Implementaci-
ja	prava	na	naknadu	za	javnu	posudbu	u	Hrvatskoj.	Sažetak.	Summary	//	VBH	
58(2015) 1-2, str. 67-80.
3064. Orešković, Marko; Krajna, Tamara; Bolkovac, Jelena.	Aplikacije	otvorenog	
koda	za	korištenje	u	knjižnicama.	Sažetak.	Summary	//	VBH	58(2015)	1-2,	str.	
81-92. 
3065. Horvat, Romana; Ivković, Irena.	Multikulturalnost	-	most	koji	spaja	knjižnice.	
Sažetak.	Summary	//	VBH	58(2015)	1-2,	str.	93-102.
3066. Čunović, Kristina; Stropnik, Alka.	Nacionalna	kampanja	“Čitaj mi!”	-	primjer	
partnerstva	i	usklađenosti	udruga.	Sažetak.	Summary	//	VBH	58(2015)	1-2,	str.	
103-120.
3067. Črnjar, Ljiljana; Šupraha Perišić, Milka.	Od	mreže	knjižnica	prema	knjižnič-
nom	sustavu	Primorsko-goranske	županije.	Sažetak.	Summary	//	VBH	58(2015)	
1-2, str. 121-133.
3068. Kovačević, Jasna; Vrana, Radovan.	Pogled	na	knjižnične	usluge	iz	perspektive	
korisnika.	Sažetak.	Summary	//	VBH	58(2015)	1-2,	str.	135-160.
3069. Konjević, Sofija; Macan, Bojan.	SEND	2.0	-	sustav	elektroničke	nabave	doku-
menata	u	novom	ruhu.	Sažetak.	Summary	//	VBH	58(2015)	1-2,	str.	161-174.
3070. Knežević Cerovski, Ana; Pancirov, Petra.	Normativna	baza	NSK	danas.	Saže-
tak.	Summary	//	VBH	58(2015)	1-2,	str.	175-188.
3071. Giunio, Kluk; Polanski, Diana; Šupraha Perišić, Milka.	 Kooperativna	 ka-
talogizacija	 u	 knjižničnom	 sustavu	ZaKi	 :	 u	 praksi	mreže	 knjižnica.	 Sažetak.	
Summary	//	VBH	58(2015)	1-2,	str.	189-208.
3072. Jelić, Ivan.	Nove	usluge	mrežnog	kataloga	kao	oslonac	 razvoja	 i	poboljšanja	
kvalitete	usluga	u	knjižnicama.	Sažetak.	Summary	//	VBH	58(2015)	1-2,	str.209-
220.
3073. Pezer, Iva; Vugrinec, Ljiljana.	 Pokretne	 knjižnice	 kao	 dio	 knjižnične	mreže	
narodnih	knjižnica	u	Hrvatskoj	:	stanje	i	razvojni	planovi.	Sažetak.	Summary	//	
VBH 58(2015) 1-2, str. 221-240.
3074. Bačić, Edita; Kovačić, Mihaela; Siminiati Violić, Žana.	Društvo	Knjižničara	
Split	:	što	smo	bili	i	kamo	idemo?	Sažetak.	Summary	//	VBH	58(2015)	1-2,	str.	
241-262.
3075. Hebrang Grgić, Ivana.	Uloga	nakladničke	djelatnosti	Hrvatskoga	knjižničar-
skog	 društva	 u	 obrazovanju	 knjižničara.	 Sažetak.	 Summary	 //	VBH	58(2015)	
1-2, str. 263-276.
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3076. Čonč, Tea; Franić, Nives; Stropnik, Alka.	 Informirati,	poučavati,	povezivati	
:	HKD	Novosti	 kroz	 rad	uredništva	2012.-2014.	godine.	Sažetak.	Summary	 //	






3079. Stričević-Šolić, Vesna. Cycling for libraries	-	Glas	za	knjižnice.	Sažetak.	Sum-
mary	//	VBH	58(2015)	1-2,	str.	321-327.
3080. Ivanković, Bernardica.	“Čitam i skitam”	-	kviz	za	poticanje	čitalačkih	navika	
kao	suvremeni	pristup	korisnicima	Dječjeg	odjela	Gradske	knjižnice	Subotica.	
Sažetak	//	VBH	58(2015)	1-2,	str.	329-345.
3081. Vojnić Hajduk, Ivona.	Novi	pristup	u	radu	s	učenicima	srednjih	škola.	Sažetak	
// VBH 58(2015) 1-2, str. 345-351.
3082.	 ***	 39.	 skupština	 Hrvatskoga	 knjižničarskog	 društva,	 Split	 2014.	 //	 //	 VBH	
58(2015) 1-2, str. 353-434.
3083.	 ***	Izvješće	o	radu	Hrvatskoga	knjižničarskog	društva	za	mandatno	razdoblje	
2012.-2014.	od	28.	rujna	2012.	do	16.	listopada	2014.	(Marijana	Mišetić,	Nevia	
Raos) // VBH 58(2015) 1-2, str. 355-391.
3084.	 ***	Izvješće	o	radu	Stručnog	odbora	Hrvatskoga	knjižničarskog	društva	2012.-












3090.	 ***	 Filozofski	 fakultet	 u	Zagrebu,	Odsjek	 za	 informacijske	 i	 komunikacijske	










plomirani	 studenti	 2013.-2014.	 (Andrijana	 Vidaković)	 Sažetak.	 Summary	 //	
VBH 58(2015) 1-2, str. 455-460.
3093.	 ***	Stručni	ispiti	za	knjižnično	osoblje	u	2013.	i	2014.	godini	(Jelena	Filipović)	
// VBH 58(2015) 1-2, str. 461-467.
3094.	 ***	Kukuljevićeva	povelja	//	VBH	58(2015)	1-2,	str.	468-471.
3095. *** Nagrada Eva Verona // VBH 58(2015) 1-2, str. 472-476.
3096. Staničić, Tomislav.	Vesna	Mihanović	(Gradska	knjižnica	Marka	Marulića	Split,	
1979.-2014. // VBH 58(2015) 1-2, str. 477-478.
3097. Grubanović, Mirna.	Ružica	Junačko	(Gradska	knjižnica	Slavonski	Brod,	1975.-
2014.) // VBH 58(2015) 1-2, str. 479-480.
3098. Grubanović, Mirna.	Vesna	Udovičić	(Gradska	knjižnica	Slavonski	Brod,	1972.-
2014.) // VBH 58(2015) 1-2, str. 481-482.
3099. Roić, Sanja; Mišetić, Marijana; Raos, Nevia.	Majda	Mešiček	(1927.-2011.)	//	












3105. Vodopivec, Jadert; Avguštin Florjančič, Blanka; Grkman, Stanka; Černič, 
Meta; Ljuba, Marjana; Haraurer, Darja; Kotar, Mateja; Planinc, Lucija; 
Petelin, Nataša; Rahovsky Šuligoj, Tatjana.	Dalmatova	Biblija	–	struktura	 i	
konzervacija.	Sažetak.	Summary	//	VBH	58(2015)	3-4,	str.	67-100.
3106. Mladićević, Željko; Lošić, Tanja; Kocić, Katarina. Konzervacija i restauraci-
ja	srednjovjekovnih	ćirilskih	rukopisa	u	konzervatorskom	laboratoriju	Narodne	
knjižnice	Srbije.	Sažetak.	Summary	//	VBH	58(2015)	3-4,	str.	101-118.
3107. Kostadinovska, Maja; Jakovleska Spirovska, Zorica.	 Implementation	 of	
methods	for	examination	of	paper-based	library	materials.	Sažetak.	Summary	//	
VBH 58(2015) 3-4, str. 119-133.
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3108. Longin, Ana.	Sistematika	plijesni	-	potencijalnih	štetočina	na	papiru.	Sažetak.	
Summary	//	VBH	58(2015)	3-4,	str.	1135-161.
3109. Janaćković, Slavica; Kocić, Katarina; Mladićević, Željko. Suzbijanje štetnika 
na	staroj	i	rijetkoj	knjižničnoj	građi	u	Narodnoj	knjižnici	Srbije.	Sažetak.	Sum-
mary	//	VBH	58(2015)	3-4,	str.	163-185.





3-4, str. 193-214. 
3112. Ratkajec, Daniela.	 Konzervatorsko-restauratorski	 radovi	 na	 dva	 japanska	
ukiyo-e	drvoreza.	Sažetak.	Summary	//	VBH	58(2015)	3-4,	str.	215-234.











3117. Predmetno kazalo i UDK oznake (Katarina Tuškan) // VBH 59(2016) 1-2, str. 
V-IX.
3118. Barbarić, Ana; Hodak Vesna.	Uvodna	riječ	//	VBH	59(2016)	1-2,	str.	XI-XIV.
3119. Willer, Mirna.	 ISBD	 :	 od	objedinjenog	 standarda	prema	 standardu	 za	 objav-
ljivanje	bibliografskih	podataka	kao	povezanih	podataka.	Sažetak.	Summary	//	
VBH 59(2016) 1-2, str. 1-23.
















3127. Miletić Drder, Mira.	Budućnost	obrade	kartografske	građe	u	knjižnicama,	ar-
hivima	 i	muzejima	 -	 integrirani	pristup:	da	 ili	 ne?	Sažetak.	Summary	 //	VBH	
59(2016) 1-2, str. 191-205.
3128. Mrzljak, Nela; Polanski, Diana.	Bibliografski	identiteti	pojedinaca	nastali	upo-
rabom	više	imena	:	heteronimi,	egzonimi	(ksenonimi),	endonimi	(autonimi).	Sa-
žetak.	Summary	//	VBH	59(2016)	1-2,	str.	207-232.
3129. Ravnić, Robert.	 Osuvremenjivanje	 u	 izradi	 pristupnica	 jedinstvenih	 stvarnih	
naslova	anonimnih	klasičnih	djela	svetih	knjiga	kršćanstva,	judaizma,	islama	i	
zaratustrijanizma.	Sažetak.	Summary	//	VBH	59(2016)	1-2,	str.	233-278.








3133. Katić, Tinka; Tomić, Marijana.	Program	“Izrada, objavljivanje i održavanje 
nacionalnog pravilnika za katalogizaciju: 2014.-2016.”:	pregled	aktivnosti	i	re-
zultata	tijekom	prve	dvije	provedbene	faze.	//	VBH	59(2016)	1-2,	str.	375-382.
3134. Hodak, Vesna. ISBD : međunarodni standardni bibliografski opis. // VBH 
59(2016) 1-2, str. 383-385.
59(2016) 3-4
3135. Predmetno kazalo i UDK oznake (Katarina Tuškan) // VBH 59(2016) 3-4, str. 
VII-XIV.
3136. Machala, Lobel.	Uvodna	riječ.	//	VBH	59(2016)	3-4,	str.	XV-XVI.
3137. Hasenay, Sanda; Šuvak-Pirić, Ivana; Mokriš, Svjetlana.	Prikaz	produktivno-
sti	znanstvenika	Prehrambeno-tehnološkog	fakulteta	Osijek	uporabom	bibliome-
trijskih	pokazatelja.	Sažetak.	Abstract	//	VBH	59(2016)	3-4,	str.	1-16.
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3140. Jokić, Andrea; Koljenik, Dragana; Faletar Tanacković, Sanjica; Badurina, 
Boris.	Vještine	 informacijske	 i	 informatičke	 pismenosti	 studenata	 informacij-
skih	znanosti	u	Osijeku	:	pilot-istraživanje.	Sažetak.	Summary	//	VBH	59(2016)	
3-4, str. 63-92.
3141. Stipetić Šušak, Jelena.	Informacijsko	opismenjivanje	u	narodnim	knjižnicama.	
Sažetak.	Summary	//	VBH	59(2016)	3-4,	str.	93-102.





// VBH 59(2016) 3-4, str.131-152.





3146. Marijanović, Branka; Lisek, Jadranka.	Specijalna	klasifikacijska	shema	IFAC	
IA.	Sažetak.	Summary	//	VBH	59(2016)	3-4,	str.	203-216.	




3148. Zubac, Andreja; Čanić, Dubravka.	 Izazovi	 uvođenja	 e-udžbenika	 u	 nastavi	
osnovnih	 i	 srednjih	 škola	 u	 Republici	 Hrvatskoj.	 Sažetak.	 Summary	 //	 VBH	
59(2016) 3-4, str. 231-248.
3149. Jelača, Nina; Lisek, Jadranka.	Središnja	knjižnica	na	Danima	otvorenih	vrata	
FER-a.	Sažetak.	Summary	//	VBH	59(2016)	3-4,	str.	249-264.





3152. Čanić, Dubravka.	 Teorijski	 model	 digitalnog	 arhiva	 srednje	 škole.	 Sažetak.	
Summary	//	VBH	59(2016)	3-4,	str.	325-339.
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3153. Šupraha-Perišić, Milka; Črnjar, Ljiljana. Pogled na korištenje stranica e-Lek-
tire	u	školskim	knjižnicama	Primorsko-goranske	županije.	Sažetak.	Summary	//	
VBH 59(2016) 3-4, str. 341-357.
3154. Živković, Daniela. Machala, Dijana. Knjižničarske kompetencije : pogled na 
razvoj profesije // VBH 59(2016) 3-4, str. 359-362.
3155. Ivanjko, Tomislav. Hrvatski znanstveni časopisi : iskustva, gledišta, mogućno-
sti // VBH 59(2016) 3-4, str. 3363-367.
3156. Đukec Kero, Ivančica. Vizija i stvarnost : zbornik u povodu 40 godina djelova-
nja Aleksandre Horvat u knjižničarstvu // VBH 59(2016) 3-4, str. 368-371.
60(2017) 1
3157. Predmetno kazalo i UDK oznake (Kristina Feldvari) // VBH 60(2017) 1, str. 
VII-X.
3158. Petr Balog, Kornelija.	Uvodna	riječ.	//	VBH	60(2017)	1,	str.	XI-XIII.






3161. Daničić, Nataša; Mašina, Dina; Runjak, Tamara.	 Izložba Ostavština Ivana 
Kukuljevića Sakcinskog iz Arhiva i Knjižnice Hrvatske akademije znanosti i um-
jetnosti.	Sažetak.	Summary	//	VBH	60(2017)	1,	str.	47-64.
3162. Čadovska, Ivana; Tkalčić, Ana-Marija.	Zelena	pismenost	kao	dio	 strategije	
razvoja	informacijske	službe.	Sažetak.	Summary	//	VBH	60(2017)	1,	str.	65-77.
3163. Vrana, Radovan; Kovačević, Jasna.	Razvoj	knjižničnih	zbirki	kao	preduvjet	i	
mjera	razvoja	knjižnice.	Sažetak.	Summary // VBH 60(2017) 1, str. 79-102.
3164. Škrabo, Katarina; Vrana, Radovan.	Digitalne	zbirke	u	narodnim	knjižnicama	
u	Hrvatskoj.	Sažetak.	Summary	//	VBH	60(2017)	1,	str.	103-136.
3165. Faletar Horvatić, Ivana; Radenović, Ivana; Sviben, Zdenka. Usluga e-gra-
đani	u	Knjižnicama	grada	Zagreba.	Sažetak.	Summary	//	VBH	60(2017)	1,	str.	
135-154.





3168. Ivanković, Bernardica; Mlinko, Nevena.	Knjižnica	kao	prostor	flanerije.	Saže-
tak.	Summary	//	VBH	60(2017)	1,	str.	183-191.
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3169. Matijević, Milica.	Biblioteke	i	tinejđeri	:	prikaz	izabranih	projekata	i	programa	
namenjenih	mladima	u	nekim	bibliotekama	Srbije.	Sažetak.	Summary	//	VBH	
60(2017) 1, str. 193-204.
3170. Klemar Bubić, Blaženka; Luić-Vudrag, Dubravka.	Austrijska	 knjižnica	 na	
Filozofskom	 fakultetu	 u	Zagrebu.	 Sažetak.	 Summary	 //	VBH	60(2017)	 1,	 str.	
205-220.




3172. Šuvak-Pirić, Ivana; Arači, Iva; Šušak Lukačević, Mirna; Mokriš, Svjetlana; 
Hasenay, Sanda.	Analiza	 produktivnosti	 autora	Sveučilišta	 Josipa	 Jurja	Stro-
ssmayera	u	Osijeku	u	razdoblju	od	2011.	do	2015.	godine.	Sažetak.	Summary	//	
VBH 60(2017) 1, str. 243-260. 
3173. Črnjar, Ljiljana; Kurilić, Vesna; Šupraha-Perišić, Milka. Središnji odjel 
Gradske	knjižnice	Rijeka:	izazovi	rada	na	dvije	adrese	(perspektiva	korisnika	i	
knjižničara).	Sažetak.	Summary	//	VBH	60(2017)	1,	str.	261-274.
3174. Vugrinec, Ljiljana.	Program	“Mladi za mlade”	Knjižnice	i	čitaonice	“Fran	Ga-
lović”	Koprivnica	u	kontekstu	potreba	za	novom	zgradom	knjižnice.	Sažetak.	
Summary	//	VBH	60(2017)	1,	str.	275-288.
3175. Miščin, Željka; Gabriel, Dunja Marija.	 Nacionalna	 kampanja	 za	 osobe	 s	
teškoćama	čitanja	 i	disleksijom	“I ja želim čitati”.	Sažetak.	Summary	 //	VBH	





60(2017) 1, str. 323-360.
3178. ***	 Izvješće	o	radu	Hrvatskoga	knjižničarskog	društva	(Dunja	Holcer)//	VBH	
60(2017) 1, str. 323-330.
3179.	 ***	Izvješće	o	radu	Stručnog	odbora	Hrvatskoga	knjižničarskog	društva	u	raz-
doblju	od	15.	 listopada	2014.	godine	do	11.	 listopada	2016.	godine	 (Marijana	
Mišetić,	Ljiljana	Krpeljević)	//	VBH	60(2017)	1,	str.	331-337.
3180.	 ***	Izvješće	o	radu	uredništava	 izdanja	Hrvatskoga	knjižničarskog	društva	za	






















VBH 60(2017) 1, str. 381-384. 
3188.	 ***	Diplomirani	studenti	na	Odsjeku	za	informacijske	znanosti	Filozofskog	fa-
kulteta	u	Osijeku	za	razdoblje	2014.-2016.	ak.	god.	2015/2016	(Mirna	Gilman)	//	





3191.	 ***	Viša	 zvanja	u	 knjižničarskoj	 struci	 2014.-2016.	 (Ivana	Lackocić)	 //	VBH	
60(2017) 1, str. 409-412.
60(2017) 2-3 
3192. Predmetno kazalo i UDK oznake (Kristina Feldvari) // VBH 60(2017) 2-3, str. 
VII-IX.
3193. Petr Balog, Kornelija.	Uvodna	riječ	//	VBH	60(2017)	2-3,	str.	XI-XII.
3194. Bosančić, Boris.	 DIKW-hijerarhija	 :	 za	 i	 protiv.	 Sažetak.	 Summary	 //	 VBH	





3196. Pikić, Aleksandra.	 Analiza	 kvalitete	 visokoškolskih	 knjižnica	 kroz	 prizmu	
postupka	 reakreditacije	 hrvatskih	 visokih	 učilišta.	 Sažetak.	 Summary	 //	VBH	
60(2017) 2-3, str. 47-77.
3197. Siber, Ljiljana; Lukačević, Srđan.	Otkup	knjiga	Ministarstva	kulture	i	Mini-
starstva	znanosti,	obrazovanja	i	sporta	-	utjecaj	na	izgradnju	knjižničnog	fonda	
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3199. Vrkić, Iva; Stubičan Ladešić, Gordana.	Samoarhiviranje	znanstvenih	radova	
na	akademskih	društvenim	mrežama	:	analiza	mogućnosti.	Sažetak.	Summary	//	
VBH 60(2017) 2-3, str. 137-151.
3200. Kasap, Marta; Aparac-Jelušić, Tatjana.	Izazovi	knjižnične	arhitekture	za	mla-
de.	Sažetak.	Summary	//	VBH	60(2017)	2-3,	str.	153-174.
3201. Bišćan, Frida.	 Suvremeni	 knjižnični	 prostori	 -	 od	 ideje	 do	 realizacije	 zgrade	
Gradske	knjižnice	u	Karlovcu.	Sažetak.	Summary	//	VBH	60(2017)	2-3,	str.	175-
191.
3202. Pavić, Lara; Vrana, Radovan.	 Zadovoljstvo	 korisnika	 promidžbom	 i	 prepo-
znatljivošću	Gradske	knjižnice	Rijeka.	Sažetak.	Summary	//	VBH	60(2017)	2-3,	
str. 193-219.




3204. Lebinac, Silvio; Filipeti, Antonija.	Uloga	mikrofilma	u	zaštiti	novina	 :	 isku-
stva	u	Nacionalnoj	i	sveučilišnoj	knjižnici	u	Zagrebu.	Sažetak.	Summary	//	VBH	
60(2017) 2-3, str. 241-263.
3205. Krpan, Keti; Sindik, Joško; Bartaković, Sanja.	Knjižnica	-	podrška	roditelji-
ma	u	medijskom	opismenjavanju	i	medijskom	odgoju	djece.	Sažetak.	Summary	
// VBH 60(2017) 2-3, str. 265-278.
3206. Čanić, Dubravka.	Asertivno	upravljanje	ljudskim	resursima	u	knjižnici.	Saže-
tak.	Summary	//	VBH	60(2017)	2-3,	str.	279-293.
3207. Bugarski, Marija; Surma Szabo, Vlatka.	Projekt	Gradske	knjižnice	Vukovar	
- Eko knjižnica: za prijateljstvo s prirodom.	Sažetak.	Summary	//	VBH	60(2017)	
2-3, str. 295-303.
3208. Marijanović, Branka; Lisek, Jadranka; Glavica, Marijana.	KOHA	2	:	revi-
zija	knjižne	građe	Fakulteta	elektrotehnike	i	računarstva	Sveučilišta	u	Zagrebu.	
Sažetak.	Summary	//	VBH	60(2017)	2-3,	str.	305-316.	
3209. Aleksić, Ljiljana; Zec, Silvija.	Knjižnične	usluge	i	službe	s	gledišta	korisnika	-	
prilozi	za	bibliografiju.	Sažetak.	Summary	//	VBH	60(2017)	2-3,	str.	317-339.
3210. Gajski, Marija.	Prikaz	projekta	Osobe koje ne vide i ne čuju su među nama - 
tolerancija u svakodnevnom životu.	Sažetak	//	VBH	60(2017)	2-3,	str.	341-360.
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60(2017) 4
3211. Predmetno kazalo i UDK oznake (Kristina Feldvari) // VBH 60(2017) 4, str. 
V-VII.
3212. Petr Balog, Kornelija.	Uvodna	riječ.	//	VBH	60(2017)	4,	str.	IX-X.
3213. Miočić, Ivan.	 Bibliografski	 zapisi	 od	 kataloga	 na	 listićima	 do	 semantičkog	
web-a	:	uvjeti	za	funkcionalnost.	Sažetak.	Abstract	//	VBH	60(2017)	4,	str.	1-23.
3214. Panić, Matija.	Cenzura	odozdo	:	prilog	teorijskoj	raspravi	o	cenzuri.	Sažetak.	








VBH 60(2017) 4, str. 95-124.




3220. Kosić, Sanja; Heberling Dragičević, Sanja.	Izrada	smjernica	za	izgradnju	fon-
da	u	hibridnim	knjižnicama	-	iskustva	Sveučilišne	knjižnice	Rijeka.	Sažetak.	Ab-
stract // VBH 60(2017) 4, str. 161-179.
3221. Nikolić, Ivana.	Suradnja	između	knjižnica	i	civilnog	društva	te	njezina	uloga	u	
medijima.	Sažetak.	Abstract	//	VBH	60(2017)	4,	str.	181-196.
3222. Romić, Kristina; Mitrović, Goranka.	Bibliometrijske	značajke	kategoriziranih	
radova	časopisa	Medijska istraživanja	(1995.-2015.)	Sažetak.	Abstract	 //	VBH	
60(2017) 4, str. 197-220.
3223. Dragaš, Božica.	Zelene	knjižnice	za	zelenu	pismenost	:	hrvatsko	iskustvo.	Saže-
tak. Abstract // VBH 60(2017) 4, str. 221-241.
3224. Topić, Nada. Šporer, David. Uvod u povijest knjige: temelji pristupa // VBH 
60(2017) 4, str. 243-245.
3225. Barbarić, Ana. Hebrang Grgić, Ivana. Časopisi i znanstvena komunikacija // 
VBH 60(2017) 4, str. 247-250.
3226. Hebrang Grgić, Ivana. Tomašević, Nives. Kreativna industrija i nakladništvo // 
VBH 60(2017) 4, str. 251-254.
61(2018) 1
3227. Predmetno kazalo i UDK oznake (Kristina Feldvari) // VBH 61(2018) 1, str. 
VII-X.
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3228. Petr Balog, Kornelija.	Uvodna	riječ	//	VBH	61(2018)	1,	str.	XI-XIII.	
3229.  Lazić, Bojan; Aparac-Jelušić, Tatjana.	 Organizacija	 i	 upravljanje	 zbirkama	
građe	u	knjižnicama	škola	koje	provode	nastavu	na	manjinskim	jezicima	u	Re-
publici	Hrvatskoj	:	istraživanje.	Sažetak.	Abstract	//	VBH	61(2018)	1,	str.	1-36.
3230. Ferlindeš, Josip; Špiranec, Sonja.	Teorijsko-filozofsko	utemeljenje	knjižnič-
ne	 i	 informacijske	 znanosti	 u	 filozofiji	 informacije.	 Sažetak.	Abstract	 //	VBH	
61(2018) 1, str. 37-56.
3231. Majstorović, Zagorka; Petrak, Jelka.	Publicistička	aktivnost	u	području	hr-
vatskoga	visokoškolskoga	 i	 specijalnoga	knjižničarstva	 :	1950.-2015.	Sažetak.	
Abstract // 61(2018) 1, str. 57-82.
3232. Kolarić, Alica; Cool, Colleen; Stričević, Ivanka.	Adolescent	information	be-
haviour	in	everyday	life	decision	making	:	a	literature	review.	Sažetak.	Abstract	
// VBH 61(2018) 1, str. 83-125.
3233. Vitori, Vera; Stulić, Petra; Bakmaz, Matea. Program Informacijsko opisme-
njavanje tinejdžera	Gradske	knjižnice	Zadar.	Sažetak.	Abstract	//	VBH	61(2018)	
1, str. 127-150.




3235. Bokan, Antonela; Poljak, Ljiljana.	Provođenje	slobodnog	vremena	čitajući	u	
knjižnici	 :	 usporedba	 hrvatske	 i	 finske	 knjižnične	 prakse.	 Sažetak.	Abstract	 //	
VBH 61(2018) 1, str. 173.199.
3236. Dragaš, Božica.	Sedamdeset	godina	Knjižnice	Marina	Držića	u	Zagrebu.	Saže-
tak. Abstract // VBH 61(2018) 1, str. 201-217.
3237. Erl Šafar, Marija; Lubina, Tihana.	Formalno	obrazovanje	knjižničara	:	kratki	
povijesni	pregled.	Sažetak.	Abstract	//	VBH	61(2018)	1,	str.	219-239.





// VBH 61(2018) 1, str. 271-285.
3240. Katavić, Ivana; Vrana, Radovan.	Strateški	planovi	hrvatskih	i	inozemnih	na-
rodnih	knjižnica	:	sličnosti	i	razlike.	Sažetak.	Abstract	//	VBH	61(2018)	1,	str.	
287-320.
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3242. Krpan, Keti; Klak Mršić, Iva; Cej, Višnja.	 Primjena	 razvojne	 biblioterapi-
je	u	 radu	 s	djecom	 i	mladima	u	narodnoj	knjižnici.	Sažetak.	Abstract	 //	VBH	






3245. Ekinović Micak, Elia.	Odabir	usvojenih	oblika	imena	osoba	:	međunarodna	ka-
taložna	načela,	knjižnični	referentni	model	i	izvori	podataka.	Sažetak.	Abstract	//	
VBH 61(2018) 1, str. 413-434.
3246. Machala, Dijana.	Analiza	korištenja	i	prihvaćanja	Integriranog	knjižničnog	su-
stava	Nacionalne	 i	 sveučilišne	 knjižnice	 u	 Zagrebu	 te	 visokoškolskih	 i	 znan-
stvenih	knjižnica	Republike	Hrvatske.	Sažetak.	Abstract	//	VBH	61(2018)	1,	str.	
435-467.
3247. Machala, Dijana.	Hrvatski	 skupni	katalog	Nacionalne	 i	 sveučilišne	knjižnice	
u	Zagrebu	te	knjižnica	iz	sustava	znanosti	i	visokog	obrazovanja	:	problemska	
pitanja	interoperabilnosti.	Sažetak.	Abstract	//	VBH	61(2018)	1,	str.	469-487.
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